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ABSTRAK 
 
Elisa Dewi Yuliarti. K4310026. Implementasi Model Experiential Learning 
untuk Meningkatan Kualitas Pembelajaran Biologi Siswa Kelas XI IPA 1 
SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Juli 2014.  
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
biologi yang terdiri dari kemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, iklim 
kelas, dan motivasi belajar siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta tahun 
pelajaran 2013/ 2014 melalui implementasi model Experiential Learning.  
Penelitian merupakan penelitian tindakan kelas (Classroom Action 
Research) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah 
siswa kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Surakarta tahun pelajaran 2013/2014. Data 
penelitian diperoleh melalui teknik tes dan teknik non tes. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan divalidasi menggunakan 
teknik triangulasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persentase aspek: iklim 
kelas prasiklus (62,59 %), siklus I (75,86 %), dan siklus II (82,92 %); motivasi 
belajar prasiklus (63,22 %), siklus I (74,88 %) dan siklus II (78,62 %); dan 
kemanfaatan fasilitas pembelajaran semakin meningkat ditunjukkan dari 
penggunaan fasilitas yang sudah optimal, seperti penggunaan mikroskop dan 
media pembelajaran lain berupa LCD, gambar, dan video sebagai media yang 
mendukung pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata capaian 
persentase aspek kualitas pembelajaran biologi untuk prasiklus (62,90 %), siklus I 
(75,37 %), dan siklus II (80,77 %). Besarnya peningkatan aspek kualitas 
pembelajaran biologi dari prasiklus sampai pelaksanaan siklus II adalah sebesar 
17,87 %. Kesimpulan dari penelitian adalah penerapan model experiential 
learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran biologi siswa kelas XI IPA 1 
SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2013/2014.  
 
 
Kata kunci : Experiential Learning, Kualitas Pembelajaran Biologi 
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ABSTRACT 
 
Elisa Dewi Yuliarti. K4310026. IMPLEMENTATION OF EXPERIENTIAL 
LEARNING MODEL TO INCREASE QUALITY OF BIOLOGY 
LEARNING STUDENTS IN CLASS XI IPA 1 AT STATE SENIOR HIGH 
SCHOOL 2 SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2013/2014. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, 
July 2014.  
This research purposes to increase quality of biology learning considered 
by utility of facilities in the classroom, classroom climate, and student motivation 
of achievement in class XI IPA 1 at State Senior High School 2 Surakarta in 
academic year 2013/2014 through by implementation of experiential learning 
model.  
This research was a classroom action research which performed in two 
cycles. Each cycle consisted of 4 phases, that is planning, action, observation, and 
reflection. Subject of research is students of XI IPA 1 at State Senior High School 
2 Surakarta. Data of research was obtained by test and non test technique. Data 
validation was used triangulation of methods and triangulation of observers. The 
obtained data were analyzed using descriptive technique.  
The results of this research showed the average percentage for classroom 
climate pre cycle (62,59 %), cycle I (75,86 %), and cycle II (82,92 %); student 
motivation of achievement pre cycle (63,22 %), cycle I (74,88 %) and cycle II 
(78,62 %); and utility of learning facilities in the classroom have been optimally, 
that are usage of microscope and other learning media included LCD, pictures, 
and video as a media to support learning activities. The results showed that the 
average percentage quality of biology learning aspect such as pre cycle (62,90 %), 
cycle I (75,37 %), and cycle II (80,77 %). The level increase of quality aspect of 
biology learning from pre cycle to cycle II is 17,87 %. The conclusion of this 
research is that the implementation of experiential learning model can improve 
quality of biology learning considered by utility of facilities in the classroom, 
classroom climate, and student motivation of achievement in class XI IPA 1 State 
Senior High School 2 Surakarta in academic year 2013/2014.  
 
 
Keyword : Experiential learning, Quality of biology learning. 
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